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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
"Sistema de información para calcular el Índice de mantenibilidad y su aplicación 
sobre la estimación de costos del desarrollo de software web del lado cliente en la 
empresa Orbis Ventures S.A.C." la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero de Sistemas. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la aplicación del 
sistema de información para el cálculo del índice de mantenibilidad en la 
estimación de costos del desarrollo de software web del lado cliente, la cual está 
compuesta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo la 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación 
del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, El 
capítulo II describe y explica el diseño de la investigación, las variables de estudio 
y su operacionalización. Además se presenta la población, la muestra y se detalla 
las técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de la información, 
la validación y confiabilidad del instrumento, los métodos de análisis de los datos y 
aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se centra en los resultados de la 
investigación, así como en la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se 
presenta y discute acerca de los resultados de la investigación, en el capítulo V se 
presentan las conclusiones de esta investigación, en el capítulo VI se presentan 
las recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
utilizadas y finalmente se completa el estudio con los anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
los requerimientos establecidos y que este trabajo sirva e inspire a estudios 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación 
del sistema de información para el cálculo del índice de mantenibilidad en la 
estimación de costos del desarrollo de software web del lado cliente en la empresa 
Orbis Ventures S.A.C. 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
Pre Experimental. La población estuvo formada por 5 proyectos de desarrollo web 
y el muestreo fue probabilístico - aleatorio simple. Se usó como técnica de 
recopilación de datos la observación y como instrumento se usaron fichas de 
observación, las cuales fueron completadas en base al modelo actual de 
estimación de costos conocido como WebMo y a los datos recogidos por la 
aplicación jscomplex. Los instrumentos de recolección de datos fueron validados 
por medio del juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y la 
confiabilidad se realizó mediante la prueba de Coeficiente de Alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue de 0,94. 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación del sistema 
informático para el cálculo del índice de mantenibilidad tuvo un efecto positivo para 
el proceso de estimación de costos del desarrollo de software web del lado cliente; 
El promedio de costo estimado sin utilizar el sistema informático en el proceso de 
estimación de costos en la oficina de desarrollo web de la empresa Orbis Ventures 
S.A.C, fue de S/. 58781 y con el uso del sistema informático fue de S/. 65386, 
logrando un incremento de S/. 6605, que representa el 11.23%  del costo estimado 
para el desarrollo de un proyecto web. 
 
Se ha determinado que el sistema informático jscomplex mejoró el proceso de 
estimación de costos de desarrollo web en la oficina de desarrollo web de la 
empresa Orbis Ventures S.A.C, logrando demostrar las hipótesis planteadas con 
una confiabilidad del 94%. 





This research aims to determine the effect of the implementation of the information 
system for calculating the maintainability index in estimating costs of developing 
client-side web software at the company Orbis Ventures S.A.C. 
The investigation made was the applied type, with a Pre-Experimental design. The 
population consisted of 5 web development projects and the sampling was 
probabilistic - simple random. Observation was used as the technique for data 
collection and observation sheets were used as instrument, which were completed 
based on the current cost estimation model known as WebMo and the data 
collected by the jscomplex application. The data collection instruments were 
validated by the judgment of experts with a score of view of applicability and 
reliability testing performed by Cronbach's alpha coefficient, whose value was 0.94. 
The results of this investigation confirm that the implementation of the computer 
system for calculating the maintainability index had a positive effect on the process 
of estimating costs of developing client-side web software; 
The average estimated cost without using the computer system in the process of 
estimating costs of developing client-side web software at the company Orbis 
Ventures S.A.C., was S/. 58781 and the use of the computer system was S/. 
65386, achieving an increase of S/. 6605, which represents 11.23% of the 
estimated cost for the development of a web project. 
It has been determined that the computer system jscomplex improved estimation 
process development costs in the development office of the company Orbis 
Ventures S.A.C, managing prove the hypotheses with a reliability of 94%. 
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